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Untuk dapat menghasilkan suatu produk, baik berupa barang atau jasa, diperlukan produktivitas 
yang maksimal dari para pekerjanya. Lingkungan kerja yang nyaman akan meningkatkan kinerja 
para tenaga kerja. Dunia Fantasi merupakan salah satu departemen yang berada di bawah 
naungan PT Jaya Ancol dengan tenaga kerja yang berjumlah 344 orang. Dari survei pendahuluan 
tampak bahwa 16,3% karyawan datang ke Poliklinik untuk berobat. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui proses dan lingkup kerja kemudian menganalisa risiko dan potensi bahaya 
yang terdapat di lingkungan Dunia Fantasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi lapangan dan analisa yang dilakukan dengan metode analisa risiko 
semikualitatif. Dari observasi diperoleh bahwa terdapat banyak risiko dan potensi bahaya 
dilingkungan Dunia Fantasi. Antara lain adalah jatuh dari ketinggian, terpeleset, kebisingan, 
pencahayaan, iklim kerja dan lain sebagainya. Telah dilakukan beberapa upaya untuk 
mengendalikan potensi bahaya tersebut, walaupun belum menyeluruh. Dari hasil analisa, tampak 














WORK PLACE HAZARDS AND RISKS ANALYSIS AT DUNIA FANTASI, JAKARTA 
 
 
Productivity is needed to obtain good products. Comfortability in the work place will improve 
work performance. Dunia Fantasi is a department under PT Jaya Ancol. The number of workers 
is 344. The number of workers who visited Polyclinic was 16,3% from January 2005 to July 
2005. This descriptive research aimed to analyze risks and potential hazards in Dunia Fantasi. 
Observation and interview were utilized to collect data. Research showed that falled from height, 
slipped, noise exposure, lighting, work climate were the major hazard which might cause 
accident and health dissorders. Many of the hazards were catagorized as Major hazard. 
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